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國立清華大學簡訊
第367期 民國77年3月24日創刊 行政大樓秘書室
本期共2頁  民國88年2月1日出刊 校內電話 5125 FAX: 572-4038 E-mail:weeknews@ad.nthu.edu.tw
＊ 校園景觀委員會 ＊
※研發會創新育成中心「雷射晶體研製無塵室」之空調機與冰水機新建工程
一、案號：8803/030
二、工程名稱：研發會創新育成中心「雷射晶體研製無塵室」之空調機與冰水機新建工程。
三、依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理。
四、工程目的與必要性：此為本校建教合作中心之建教合作計劃。
五、形狀尺寸：冰水機(含管路)長7.5 公尺，寬2.5公尺，空調機(含管路)長9 公尺，寬3公尺。
六、主要材質與色系：鐵皮屋。
七、需用綠地面積：約14坪。
八、是否對校園綠地產生重大改變：否。
九、工程預定地現況與完工後之比較：工程預定地位於舊工二館東側與機車停車場(沿光明新村之界
牆)間之空地。完工後增加兩座鐵皮屋。本無塵室使用之化學藥品除顯影劑與光阻劑外，僅有丙酮、
甲醇、異丙醇等三種低毒性之化學藥品，與一般半導體製程完全不同。若須進一步說明，請洽原科
系楊末雄教授(分機4237)或黃衍介教授(分機5525)。
十、公告期間：自八十八年二月一日起至八十八年二月廿四日止。
十一、異議之提起：詳細工程計畫資料置於研發會創新育成中心供公開閱覽。凡本校教職員工生對
本工程有異議者，應於上開公告期間內，檢具事實及理由，透過校園景觀環境審議委員會委員向召
集人提出，逾期不予受理。
校園景觀環境審議委員會召集人意見：
本案經本委員會召集人會同總務處及本工程之提送單位研發會創新育成中心人員辦理現場勘察後，
認定本工程地處隱密，對景觀衝擊不大，故擬同意以一般工程案件辦理公告。為顧及春節假期，公
告期間至下學期開學後第三天，共23日。請總務處依據審議規則第九條之規定，將公告張貼於工程
預定地、海報牆、刊登於簡訊、電子布告欄總務處版。施工時及工程車輛進出，不得傷害附近林
木。完工後應將附近空地整平。一切廢棄物均嚴禁就地掩埋。冰水機、空調機及其管路布置於施工
前請會同本委員會放樣。公告前應將公告文及召集人意見函送本委員會各委員及工學院、動機系與
工工系。各委員如有意見，請於公告期間內提出。本委員會僅以本工程對校園景觀環境之影響為審
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議範圍，至於其必要性、安全性與合法性，本委員會均不作認定。
召集人：李雄略教授（動機系）
委  員：王俊秀教授（通識中心）、賀陳弘教授（動機系）、王明揚教授（總務長）、李家維教授
(生科系)、周更生教授(化工系)、宋文里教授(社人所)
學生委員：周奕志同學（資科博）、王秀嫻同學(外語三)
＊ 教務處 ＊
※推廣教育組
同學們準備留學美國感到最困擾的，是如何申請學校、對留學地人文的瞭解、生活適應有那些應注
意？學校於88年2月2日特別邀請美國哈佛大學國際事務辦公室副主任在理論科學中心演講廳主講
「赴美留學入學申請須知暨文化適應」，歡迎同學們踴躍參加。
主講人：MS. Mary M. Thinkham(ASSISTANT DIRECTOR,HARVARD INTERNATIONAL OFFICE)
講題：赴美留學入學申請須知暨文化適應
日期：1999年2月2日
時間：下午2：00 ~ 4：00
地點：理論科學中心演講廳(綜三館4樓)
＊ 總務處 ＊
※採購組公告
本校修定之「國內採購申請單﹑國外採購申請單﹑指定廠牌／獨家議價理由書及儀器設備採購水電
安全評估量」，民國八十八年二月一日起，請各單位至總務處保管組庫房領取新版本表格正式起
用，舊版本表格請勿再使用。
各單位填寫請購單時，請配合下列各項﹕
1.應記載品名﹑規格﹑廠牌﹑單位﹑數量﹑預估單價﹑總價及用途，以利採購工作。
2.規格如涉及材質，應將材質註明，必要時得另附圖案﹑說明書或樣品，以免購置出錯。
3.確實填寫需用日期，以供採購人員控制採購及交貨日期。
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4.請購單申請人欄位請寫請購單位﹑職稱﹑簽章﹑人事代號﹑電話，以利驗收﹑財產入帳等事宜，
不得以學生與無人事代號者為申請人。
＊ 人事室 ＊
※台灣省政府公告
台灣省政府公務人力培訓處為儲備優秀講座，提升台灣省公務人力培訓品質，擬聘本校講師以上之
教師為該處各班次講座，若有意者，請逕洽人事室索取相關表格。
＊ 專題演講 ＊
日期／
時間
地 點 主辦單
位
演 講 者 題 目
88.2.3(三)
11:00~12:30
綜三
館4樓NCTS演
講廳
國家理論科學
研究中心
李瑩英教授
(台灣大學)
The deformation of Lagrangian
minimal surfaces in Kaehler-
Einstein surfaces
88.2.3(三)
14:00~15:30
綜三
館4樓NCTS演
講廳
國家理論科學
研究中心
陳俊全教授
(台灣大學)
Conformal scalar curvature
equation on Sn
